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Pautas para leer y comentar un poema de Ángel 
González. Comentario y debate sobre la poesía en 
la clase de Lengua y Literatura 
Título: Pautas para leer y comentar un poema de Ángel González. Comentario y debate sobre la poesía en la clase de 
Lengua y Literatura. Target: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura.  Autor/a/es: 
José Luis Sánchez Domínguez, Licenciado en Filología Hispánica. 
ste trabajo pretende dar ciertas recomendaciones innovadoras a aquellos docentes que 
explican por primera vez el texto poético. Para ello, no podemos obviar la importancia no sólo 
del texto poético, como producto creativo, sino también de todo el proceso que el poeta 
realiza; y es por este motivo, que nos acercaríamos al origen de la naturaleza y significado del acto 
creador que se convirtió en constante reflexión por parte de filósofos y poetas, desde la antigüedad 
helénica, que relacionaron la poética y la pintura no ya como manifestaciones artísticas sino que 
usaron formas similares de actuación en el proceso creativo y que 
valoraron de manera desacertada. Reflexión que tuvo cierta constitución 
desde el Renacimiento hasta el s. XVIII. Reflexión que el docente de 
Lengua castellana y Literatura del siglo XXI puede retomar para 
comprobar su repercusión histórica y, por qué no, su valoración por 
parte del alumno lector y nuevo practicante del comentario de texto, en 
una tarea de abstracción e imaginación. Con ello, conseguiríamos 
dilucidar al alumno como la poesía constituye un proceso artístico que 
usa unas técnicas concretas e independientes de otras artes dignas de 
ser apreciadas y estudiadas, como se valoró ya a partir del siglo XVIII. 
Explicación que ayudaría a nuestros alumnos no sólo a entender la 
poesía sino a relacionarlas con conceptos filosóficos y artísticos en una 
comunión grandiosa en un ejercicio de crítica y opinión personal y en 
este proyecto, deberíamos, por tanto, perfilar las características del 
lenguaje poético para que el alumno observe la poesía como una 
“emoción convertida en ritmo” como afirmaría Fernando Gómez 
Redondo o como Emilio Alarcos Llorach que asimilaba lo poético como 
una evocación de creación y fijación, que aspiraba a ser eterna. 
Ciertamente, este trabajo aspira a sumarse a todos aquellos que han incidido en el ejercicio de 
lectura y comentario de textos poéticos, que por su condensación y brevedad, estimulan a los jóvenes 
a la lectura curiosa y recreativa y a la ayuda inestimable de una mejor interpretación del mensaje 
lingüístico; en definitiva, a apreciar la poesía por su creatividad y perfección y, a como señaló Aguiar e 
Silva, entender que “la poesía lírica no comporta descripciones semejantes a las de una novela, pues 
la presencia de tales descripciones equivaldría a representar el mundo exterior como objetividad. La 
poesía descriptiva sólo es líricamente válida cuando va más allá del puro inventario de seres y cosas, 
cuando utiliza la descripción como soporte del mundo simbólico del poema”. 
E 
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PROPUESTA DE TRABAJO 
Como ya dijimos, en nuestra introducción, este trabajo consiste en dar pasos iniciales en el 
comentario de textos poéticos. Iniciación establecida de acuerdo al contexto del aula y a un proceso 
de ejercicio que debe concretarse en varias etapas -en nuestro caso, varias sesiones académicas-. 
Pero antes de establecer esta propuesta de trabajo, hemos de insistir como Freebody y Luke, en 
diferenciar cuatro tipos de prácticas centradas prioritariamente en la descodificación, comprensión 
del significado, uso de los textos y lectura crítica: 
a) Descodificación, que implica el conocimiento y uso del código escrito. 
b) Comprensión del significado, que requiere la activación del conocimiento previo y su 
relación con las ideas trasmitidas por el texto; la identificación de ideas importantes y 
secundarias y la realización de inferencias.  
c) Uso de los textos, que exige conocimiento de los diferentes tipos y géneros de textos y 
de sus usos para diferentes propósitos y en diferentes contextos sociales y culturales.  
d) Lectura crítica, la que conduce a comprender que los textos nunca son neutrales sino 
que representan perspectivas particulares y excluyen otras. Requiere identificar, evaluar y 
contrastar diferentes perspectivas, haciendo un uso epistémico de la lectura.  
Para ello y para no crear una sensación distante con el texto poético, vamos a realizar varias 
estrategias didácticas para el poema que vamos a leer y comentar: 
 
a) Conversación preparatoria para la lectura: ayudaremos al alumno a centrarse en el 
texto, en aspectos que pueden ser relevantes para una mejor asimilación de contenidos 
relacionados. Podemos lanzarles ciertas preguntas como: 
• ¿Qué te parece la poesía? ¿Escribes poesía o lo has hecho alguna vez? A partir, de 
aquí podemos explicar la naturaleza artística de la poesía y, además, podríamos hacer 
una breve descripción histórica para promover cierta familiaridad y aprecio por el 
género poético. 
• ¿Conoces a algún poeta? ¿Vive todavía? ¿Has leído algún libro? ¿Te ha gustado? Con 
estas preguntas entraríamos llenos en la labor del poeta y su técnica y haríamos 
alusiones a nuestro autor, Ángel González, dando un breve repaso de su biografía y 
su obra. 
• ¿Conoces a Ángel González? Ya que estamos en la sociedad de la imagen estética, lo 
bello, lo perfecto… es el momento adecuado de separar la imagen exterior del poeta 
de la dote artística que posee. Es hora, por tanto, de hacer uso de internet y observar 
vídeos y fotografías del autor madrileño.  
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En Google®, por ejemplo, en el caso de no poseer un aula digital podemos distribuir entre 
los alumnos algunas fotos: 
http://images.google.es/images?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&um=1&sa=1&q=poeta+%C3%A1ngel+gonz%C3%A1lez&btnG=Buscar+im%C3
%A1genes&aq=f&oq=&start=0 
Tras dicho visionado podríamos preguntar: ¿Qué te parece dicho autor?  
En Youtube®, por ejemplo, veremos estos vídeos (obviaremos este paso si no poseemos 
aula TIC): 
http://www.youtube.com/watch?v=NnK12QmBo9Y 
http://www.youtube.com/watch?v=4KAkdJDtoWg 
 
b) Reparto del texto: el profesor repartirá el siguiente soneto con la particularidad de que 
se ha eliminado el título (“El Cristo de Velázquez”), para despertar la incertidumbre y la 
sorpresa entre los alumnos al finalizar la lectura: 
Banderillero desganado. 
Las guedejas del sueño cubren tu ojo derecho. 
Te quedaste dormido con los brazos alzados, 
y un derrote de Dios te ha atravesado el pecho 
 
Un piadoso pincel lavó con leves 
algodones de luz tu carne herida, 
y otra vez la apariencia de la vida 
a florecer sobre tu piel se atreve. 
 
No burlaste a la muerte. No pudiste. 
El cuerno y el pincel, confabulados, 
dejaron tu derrota confirmada. 
 
Fue una aventura absurda, bella y triste, 
que aún estremece a los aficionados: 
¡qué cornada, Dios mío, qué cornada! 
 
Ángel González 
 
c) Ejercicios orientados hacia la comprensión del texto:  
c.1) El profesor deberá aclarar aquellas palabras o ciertos versos que puedan ofrecer 
dificultad (“guedejas” -verso 2-, “derrote” -verso 4-, “piadoso” -verso 5-, “otra vez la 
apariencia de la vida / a florecer sobre tu piel se atreve” -versos 7 y 8-, “confabulados” -
verso 10-, “una aventura absurda, bella y triste -verso 12-.) 
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c.2) Tras la aclaración de términos dudosos y con la supresión del título el profesor puede 
proponer el ejercicio de imaginación creativa, con la aparente descripción pictórica que 
posee el poema. De esta manera, los alumnos pueden pintar un boceto del mensaje poético 
que les ayudará a entender mejor el poema. En estos momentos, el profesor puede tutelar 
estos dibujos con la realización de alguno en la pizarra. Dibujo que más o menos coincidirá 
con este: 
 
c.3) Revelación del título del poema “El Cristo de Velázquez” con el descubrimiento por 
parte del profesor de una fotografía del Cristo crucificado de Velázquez, obra de 1632. Tras 
esto, se hará una explicación y reflexión de la relación entre poesía y pintura y, como no, de 
la filosofía a aquellos alumnos de Bachillerato. Es el momento de retomar el concepto de 
mimesis introducido por Platón en el libro X de República y su tratamiento en el Crátilo 
donde se especifica como resultado de la exigencia humana de expresar por imágenes la 
realidad circundante. A la misma vez, hemos de especificar los métodos independientes de 
trabajo y de técnicas de ambas artes aunque en algún momento podrían entremezclarse. 
También para exponer como ejemplos obras como las de Antonio Machado o Rafael Alberti, 
llenas de cromatismo y paisajes. 
d) Preparación de notas y realización de esquema: organización de ideas y referencias al 
texto de forma esquemática. El profesor deberá insistir en el título del artículo para que el 
alumno diferenciar la/s idea/s principal/es y/o secundaria/s de dicho texto.  
e) Valoración crítica del texto: el alumno deberá perfilar su impresión personal del texto 
con algunas oraciones breves. Luego, el profesor elegirá a uno o varios alumnos para que las 
comparta con el resto de sus compañeros. El profesor sopesará la madurez de las mismas. 
f) Proponer un debate: ¿La poesía sirve hoy para algo? ¿Crees que tiene la misma 
repercusión que la novela o el teatro? 
g) Trabajo alternativo: el profesor debe manejar herramientas informáticas que 
posibiliten una memoria de clase, es decir, todo este trabajo puede presentarse en internet 
mediante alguna plataforma accesible como blogs (Blogger®, Wordpress®, etc.), la 
plataforma Moodle®, etc. siempre en soportes que sean accesibles y manejables para el 
alumnado. 
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CONCLUSIÓN 
Gracias a este trabajo queremos dar una aportación a la didáctica del tratamiento de textos 
literarios en clase de Lengua castellana y Literatura. Todo para que el alumno sienta un apego por la 
lectura y la contemplación artística del mensaje literario; gracias, a la presentación creativa del 
profesor que debe sortear posibles obstáculos y convertir las dificultades, que ofrezca la lectura, en 
posibilidades reales de aprendizaje. Con este método, que se deberá ajustar a las necesidades reales 
del aula, podremos acercar el texto a nuestros alumnos para que conozcan y comprendan las reglas 
de funcionamiento de la lengua en su expresión y uso. ● 
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Los planes de ahorro energético. Una 
oportunidad para las energías renovables 
Título: Los planes de ahorro energético. Una oportunidad para las energías renovables. Target: 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato. Asignatura/s: Geografía Económica, Ciencias Sociales.  Autor/a/es: María de los Ángeles González Pérez, 
Licenciada en Geografía e Historia. 
a Agencia Internacional de Energía (AIE) es un organismo autónomo que se creó en noviembre 
de 1974 en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para implementar un programa energético internacional. Lleva a cabo un amplio programa de 
cooperación energética entre los veintiséis de los treinta países miembros de la OCDE. Los objetivos 
fundamentales de la AIE son los siguientes:  
1. Mantener y mejorar los sistemas que optimicen  el suministro de petróleo. 
2. Promover políticas energéticas racionales en un contexto global a través de las 
relaciones de cooperación con terceros países, la industria y las organizaciones 
internacionales.  
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